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i 
 
ABSTRAK 
 
Sistem pendataan merupakan proses mendata sebuah atau lebih hal 
penting untuk  dimasukkan dalam database. Dengan adanya database, 
memungkinkan pengolahan data yang lebih mudah diproses juga lebih akurat 
sehingga dapat meminimalisasi kesalahan, kerusakan serta kehilangan data.  
Proses penginputan data ke dalam database dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman visual basic 6.0. Proses 
pendataan ini akan dioptimalkan pada pendataan guru dan murid yang terintegrasi 
dengan sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu guru menilai 
kelayakan murid sebelum ke jenjang sekolah dasar. 
Sistem pendukung keputusan tersebut menggunakan metode Scoring 
System dengan bobot nilai dan point-point yang diambil dari pembelajaran utama 
sesuai aturan Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta konsultasi dengan guru-guru 
TK.Dewi Sartika secara langsung. 
 
Kata Kunci : sistem pendataan, sistem pendukung keputusan, scoring system, 
visual basic 6, database MySQL. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. LATAR BELAKANG 
Komputerisasi adalah hal yang mutlak di era modern seperti sekarang ini, 
terutama untuk aspek pendidikan dasar yang masih menggunakan cara manual 
untuk kegiatan pengarsipan data. Mengetahui hal tersebut, Dinas Pendidikan pun 
berupaya menerapkan sistem seleksi bagi murid di setiap level pendidikan serta 
mengembangkan pembelajaran komputerisasi bagi guru disetiap level. Hal 
tersebut dicanangkan mulai dari level dasar yaitu “Taman Kanak-Kanak (TK)” 
sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti guru yang tidak bisa menggunakan 
perangkat komputer. 
Arsip data guru dan murid merupakan hal yang wajib ada di setiap 
sekolah-sekolah. Pada level pendidikan dasar (TK-SD) pengarsipan data tersebut 
kebanyakan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku induk. 
Begitu pula dengan TK Dewi Sartika. Selama ini di TK tersebut melakukan 
pengarsipan data secara manual, baik untuk data guru dan murid, pengisian raport 
hingga penulisan ijazah. Padahal sudah begitu banyak yang membuat aplikasi 
penyimpanan data semacam ini di level pendidikan yang lebih tinggi, misalnya 
Aplikasi Database Murid, Guru dan Staff SMPN 2 Bulukamba Kab. Brebes 
(Hasanah, 2005) atau Sistem Pengolahan Data Murid Berbasis Client Server 
SMPN 3 Gamping (Maulana, dkk, 2011) yang dibangun dengan menggunakan  
Visual Basic 6.0. 
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Rata-rata aplikasi pendataan tersebut dibangun hanya untuk menyimpan 
data saja. Oleh karena itu, saya menambahkan sistem pendukung keputusan yang 
akan digunakan untuk menentukan apakah seorang murid dinyatakan sudah bisa 
melanjutkan ke tingkat SD. Selama ini sudah banyak metode yang berkembang 
dan digunakan sebagai dasar sistem pendukung keputusan, sebagai contoh Sistem 
Pendukung Keputusan Seleksi Sertifikasi Guru SD/MI Oleh Kemenag Propinsi 
Jatim Menggunakan Profile Matching (Dwi Yusnita, Herlina, 2010) atau Sistem 
Pendukung Keputusan Kelayakan Kredit Pemilikan Motor Dengan Metode 
Scoring System (Kurniawan, 2010). Ada pula aplikasi pendukung keputusan untuk 
menentukan mahasiswa berprestasi dengan metode AHP (Analytical Hierarchy 
Process) milik (Setiawan, 2012). 
 Pada kasus TK Dewi Sartika, saya akan membangun aplikasi sistem 
pendataan murid dan guru dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan database 
MySQL sebagai media penyimpanan data. Serta menggunakan metode scoring 
system sebagai dasar dari sistem pendukung keputusan yang akan terintregrasi 
dengan pembuatan ijazah otomatis. 
 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil 
perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Merancang dan membangun sistem pendataan murid dan guru yang dapat 
mempermudah proses pengarsipan data murid dan guru. 
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2. Membuat sistem pendukung keputusan yang bisa membantu menentukan 
apakah seorang murid sudah bisa melanjutkan ke tingkat SD dengan 
memanfaatkan metode scoring system. 
3. Mengintregrasikan database murid yang lulus dari sistem pendukung 
keputusan ke pembuatan ijazah otomatis. 
 
1.3. BATASAN MASALAH 
Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini dibuat menggunakan Visual Basic 6.0 dan MySQL sebagai 
database nya.  
2. Aplikasi yang dibuat hanya dibatasi untuk pendataan siswa dan guru serta 
report yang mencakup kebutuhan sekolah (report data siswa, report data guru, 
ijazah serta form pendaftaran). 
3. Pada sistem pendataan guru dibatasi hanya untuk menyimpan data-data 
formal yang berkaitan dengan guru. 
4. Standart kriteria penilaian dalam sistem pendukung keputusan untuk murid 
disesuaikan standart pengajaran dari DISPENDIK serta guru TK DEWI 
SARTIKA SURABAYA. 
5. Sistem tidak melakukan seleksi pada guru pengajar, hanya untuk murid yang 
akan ke level berikutnya (SD). 
6. Ijazah hanya bisa dicetak bila siswa dinyatakan layak oleh sistem pendukung 
keputusan. 
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1.4. TUJUAN 
Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah : 
1. Untuk mengurangi kerusakan dan kehilangan data guru dan murid. 
2. Untuk mempermudah pengolahan data baik untuk menambahkan, mengubah, 
atau menghapus. 
3. Untuk membantu pihak guru dalam mengambil keputusan untuk menilai 
seorang murid ke tingkat SD. 
4. Untuk membantu pihak sekolah dalam pencetakan ijazah. 
 
1.5. MANFAAT 
Adapun manfaat dari dibangunnya aplikasi ini antara lain : 
1. Dengan adanya aplikasi pendataan ini, maka guru dapat mengarsip data guru 
dan murid dengan lebih rapi, aman dan lebih ringkas karena data tersimpan 
dalam database. 
2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan yang didasari metode scoring 
system membantu pihak guru dalam menilai apakah seorang murid sudah bisa 
melanjutkan ke tingkat SD. 
3. Dengan adanya sistem pencetakan ijazah otomatis dapat meringankan kinerja 
guru yang selama ini menggunakan cara manual untuk pembuatan ijazah dan 
mengurangi biaya pencetakan ijazah. 
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